














































































































































































































































































































　ࠓ೔（ ೥  ݄  ೔）ͷ੟ڭ৽ฉʹܝࡌ͞Εͨ૑ཱऀͷਵචͷʮ૑Ձڭҭͷେಓʯͷͳ͔
ʹɺͪΐ͏Ͳ  ೥લͷ  ೥  ݄  ೔ʹ૑Ձֶձֶੜ෦૯ձͷ੮্Ͱɺ૑ՁେֶͷઃཱΛൃ
දͨ͠ɺͱ͍͏͜ͱ͕ग़͍ͯ·ͨ͠ɻͦΕ͔Β ೥ޙɺ૑Ձେֶ͕࣮ࡍʹઃཱ͞Εɺͦͷޙେൃ
ల͍ͯ͠·ʹࢸΔΘ͚Ͱ͢ɻਖ਼௚ʹਃ্͛ͯ͠ɺࢲͨͪ ظੜ΍ ظੜͷ࣌୅͸ɺຊ౰ʹԿ΋͋
Γ·ͤΜͰͨ͠ɻຊ೔͜͏΍ͬͯେֶʹ໭ͬͯ͘Δͱɺ͋͋ɺ͜͏͍͏େֶͰษڧͰ͖ͨΒɺ޾
ͤͩͬͨͩΖ͏ͳ͊ɺͱࢥ͍·͢ɻͲ͏͔Έͳ͞Μํ͸ɺීஈͷੜ׆Ͱ͸ؾ͕͔ͭͳ͍͔΋஌Ε
·ͤΜ͚ΕͲ΋ɺຊ౰ʹܙ·Εͨ؀ڥͷͳ͔Ͱɺษڧ͕Ͱ͖͍ͯΔͱ͍͏͜ͱΛ๨Εͳ͍Ͱ͍ͨ
͖͍ͩͨͱࢥ͍·͢ɻ
　ͦΕͰ͸Ҏ্Ͱࢲͷ࿩ΛऴΘΓ·͢ɻࠓ೔͜͜Ͱ࿩ͨ͠ͳ͔͔ΒɺԿ͔἞Έऔ͍͚ͬͯͨͩΕ
͹޾͍Ͱ͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
